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UNA PINTURA DE LA FELICIDAD
En el marco del Encuentro Internacional so-
bre estudios de Fiesta, Nación y Cultura, que 
se realizó en Bogotá durante los días 24 a 26 
de marzo de 2011, el reconocido sociólogo 
Gabriel Restrepo presentó su ponencia: Pen-
samiento de la fiesta, fiesta del pensamiento. 
En la ronda de preguntas, ante un auditorio 
pleno de asistentes, el mencionado académico 
irrumpió en llanto, al dialogar públicamente 
sobre temas sociales de carnaval, con la in-
vestigadora boliviana Beatriz Rossells. Entre los 
asistentes se encontraba, junto a su mamá, un 
niño de apenas 5 años, de nombre Sebastián, 
quién al observar la situación tomó un papel y 
trazó el dibujo siguiente:
Acto seguido, el niño se dirigió hacia donde 
se encontraba el investigador Restrepo y le 
entrego el dibujo, manifestándole, según me 
comentó la mamá del infante, una profesora 
de danzas de un colegio distrital, y el propio 
conferencista, que se lo obsequiaba para que 
dejará de estar triste y sonriera, como está 
expresado en los trazos radiantes de lo que 
hoy se podría denominar como “una pintura 
de la felicidad”.
Este episodio, aunado a las múltiples manifes-
taciones positivas recibidas con referencia al 
Encuentro Internacional, tal como se expresa 
en el texto siguiente, deja, sin duda alguna, 
como concepto globalizante, la idea de haber 
concurrido a una cita de iguales en la cual la 
Felicidad, como rasgo distintivo acompañó las 
diversas actividades de la reunión. 
Durante tres días se debatieron tesis de maes-
tría y doctorado, resultados de investigación de 
reconocidos académicos y de jóvenes univer-
sitarios, narraciones de docentes y de niñas y 
niños sobre procesos festivos escolares y expe- 
riencias de carnavales y de fiestas populares. 
Se apreciaron libros y revistas, documentales 
festivos, exposición de fotografías sobre car-
navales, así como se escucharon músicas de 
nación, región, campesinas, infantiles, de la 
cultura popular latinoamericana y las melodías 
recuperadas de los carnavales estudiantiles de 
los años 20 y 30 que se realizaban en la Uni-
versidad Nacional de Colombia, acompañadas 
de un contexto de imágenes extraídas de las 
películas del cine silente de la época. 
Todas estas acciones fueron ejecutadas por 
reconocidos investigadores de Brasil, Bolivia, 
Colombia, Chile, Italia y Venezuela, acom-
pañados por jóvenes investigadores y  niñas y 
niños con sus maestras y maestros de los cole-
gios distritales de Bogotá, de tal manera que 
las  600 personas que participaron entrecru-
zaron sus opiniones con 110 ponentes y 300 
infantes, que se beneficiaron directamente. 
Es evidente que asistimos a un Encuentro 
inmerso, tanto en el universo de los saberes, 
como en el campo pedagógico de produ-
cción natural de endorfinas (incentiva es-
tados de felicidad) que actuaron como un 
antídoto contra la Depresión, considerado 
el mal mayor del presente, sobretodo en-
tre los jóvenes. (El Tiempo, domingo 3 de 
abril de 2011, sección Debes Leer, pp.6 y 7)
¡Vivimos una fiesta  de prácticas y saberes, in-
mersa en el campo de lo maravilloso!
MARCOS GONZÁLEZ PÉREZ. Historiador. Coordina-
dor del Encuentro Internacional Fiesta, Nación y Cultura. 
Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación 
y Cultura, Foto:  INTERCULTURA, Oscar Felipe Chávez, 
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